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I I I .  Bygn ings -  og  loka l e fo rho ld  m .v .  
A. Bygnings planlægningen 
Om bygningsplanlægningen, se rektors årsberetning foran side 4. 
B. Lokaleforhold 
På finanslovene for finansårene 1976/77 og 
1977/78 er på universitetets driftsbudget til 
bygningsudgifter bevilget følgende beløb: 
1976/77 
Vedligeholdelse af bygninger 
Ekstraordinær do 
Driftsudgifter for ejendomme 
og lokaler 




















På universitetets anlægsbudget på finansloven 
(§ 20.20.08.70.01) er for finansårene 1976/77 og 
1977/78 til større byggearbejder bevilget hen­
holdsvis 162.033.000 og 113.900.000. 
Herudover for universitetet andel i fællesbe-
villinger på finansloven under § 20.20.08.70.09. 
Mindre byggearbejder ved universiteterne og 
de højere læreanstalter og under § 
20.20.08.70.08. Projektering og igangsætning af 
nye arbejder ved universiteterne og de højere 
læreanstalter. Endvidere blev der under først­
nævnte konto stillet beløb til rådighed til udfø­
relse af energibesparende foranstaltninger på 
universitetets ejendomme. 
Af disse fællesbevillinger har universitetet få­
et tillagt: 
Bygnings- og lokaleforhold m. v. 
1976/77 1977/78 
Bevill. Forbrug Bevill. 
70.09. Mindre byggearbejder ved 
universiteter og højere 
læreanstalter, universitetets 
andel, f.s.v. angår 1977/78 
forventet 4.300.000 2.817.963 5.600.000 
70.08. Projektering og igangsætning af 
nye arbejder ved universiteter 
og højere læreanstalter, 1977/78 
forventet 50.000 49.956 
Oversigt over løbende byggearbejder m.v., jfr. foranstående. 
Finanslovkonto 
§ 20.8.06. Forskningen og 1976/77 




70.01. Københavns universitet 142.083.000 141.251.575 
Zoologisk centralinstitut, etape III A, 
udstillingssamlinger 117.000 123.365 
Patologisk-anatomisk og retsmedicinsk in­
stitut 45.200.000 45.227.190 
Panum-komplekset 46.000.000 45.464.631 
Ombygning af ejendommen Sigurdsgade 41 
- Vermundsgade 5, 1. etage, Datalogisk in­
stitut 14.000 14.244 
Østervoldkomplekset 1.311.000 1.225.707 
Amager Fælled 46.152.000 46.137.957 
Sigurdsgade 41, etape II, regionalt edb-cen-
ter 325.000 349.231 
Botanisk laboratorium 64.000 63.884 
Studiegården, stue- og 1. etage 251.000 225.516 
Sølvtorvskomplekset og Botanisk Have, 
fjernvarme 991.000 908.218 
Astronomisk observatorium, Brorfelde 23.000 51.511 
Sølvtorvskomplekset, Sølvtorvsfløj 
Østervoldkomplekset, område II og VI ... . 
Botanisk Have, personalebygning 
Botanisk Have, væksthuskompleks, hovedi­
standsættelse 
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Af disse arbejder var indtil 1. april 1977 af­
sluttet: 
Sigurdsgade 41, 1. etape, 
Datalogisk institut 
Der er i universitetsåret samt i det foregående 
foretaget nedennævnte ejendomserhvervelser m.v.: 
I henhold til overenskomsten af 15. septem­
ber 1964 mellem staten og Københavns kom­
mune om den etapevise overdragelse til staten 
af Blegdamshospitalets ejendom, matr. nr. 925 
Udenbys klædebo med henblik på opførelsen af 
Panum Instituttet er restarealet på i alt 43.723 
m2 overdraget til universitetet for en samlet kø­
besum af 13.804.000 kr., således at der til opfø­
relsen af Panum Instituttet i henhold til over­
enskomsten er overdraget til universitetet i alt 
69.683 m2 for en købesum på i alt 22.000.000 
kr. 
I årene 1960 og 1967 skænkede nu afdøde 
professor Hans Johansen 41 selvstændigt ma­
trikulerede ejendomme på Læsø med et samlet 
areal på ca. 320 ha til Københavns Universitet 
til anvendelse som naturreservat og forsknings­
område. I forbindelse med gaverne blev der på 
ejendommene lyst privatretlige servitutter bl.a. 
om, at arealerne stedse skal henligge i naturtil­
stand og alene må benyttes som naturreservat 
og forskningsområde. Størstedelen af arealerne 
ligger ved øens nordkyst, og hovedparten udgør 
Af bevillinger af finanslovkonto § 
20.20.06.70.09. Mindre byggearbejder ved uni­
versiteterne og de højere læreanstalter i univer­















et større sammenhængende område. Imidlertid 
udgøres en mindre del af smalle strimler, 
hvorimellem der ligger andre jordstrimler, som 
i tidens løb er opkøbt af Læsø kommune med 
henblik på dannelse af et sommerhusområde. 
For at fremme formålet tilbød kommunen at 
mageskifte nævnte jordstrimler med et samlet 
areal på 445.365 m2 med en på Læsøs sydkyst 
beliggende ejendom »Lyngholt« med et samlet 
areal på 563.093 m2 samt et tilvækstareal på ca. 
36.000 m2. I kommunens tilbud indgik en 
istandsættelse af ejendommens stuehus samt 
opførelse af en laboratoriebygning. 
Finansudvalget tiltrådte ved akt 130 d. 15/12 
1976 mageskiftet til en værdi af 872.000 kr. 
Finansudvalget har den 23/3 1977, akt 273, 
tiltrådt, at universitetet mageskiftede Svalm-
strup skov med jagtretten til den universitetet 
ligeledes tilhørende Allindelille fredskov. Disse 
skove er en rest af de godser, som universitetet 
fik tillagt i middelalderen. Den geologiske be­
skaffenhed af fredskovens undergrund har mu­
liggjort bevarelsen af en række sjældne vækster, 
som ikke findes andetsteds i landet. Imidlertid 
var fredskovens særpræg i fare for at blive øde­
Medicinsk-anatomisk institut A, airconditionering i 2 laboratorier i nordfløj 
Sølvtorvskomplekset, portfløj syd, indretning for Institut for planteanatomi og cytologi 
Niels Bohr institutet, Blegdamsvej 19, indretning af kantine m.v 
St. Kannikestræde 18, sidehus, indretning af bibliotek m.m. for de pædagogiske insti­
tutter 
Rockefellerbygningen, 1. og 2. sal, indretning af lokaler for Institut for medicinsk mi­
krobiologi 
Nørre Allé 71, indretning af tidligere professorbolig til brug for de eksperimentelle 
lægevidenskabelige institutter 
Vandkunsten 5, 4., 5. etape, ombygning for Institut for forhistorisk arkæologi 
Arvebiologisk institut, Tagensvej 14, etablering af nyt stinkskab og forbedring af venti­
lation 
Østervoldkomplekset, indretning af et knuserum for Geologisk centralinstitut 
Studiegården, 3. sal, 3. etape, indretning for Økonomisk institut 
Observatoriet, Brorfelde, indretning af undervisningslokale m.v. i tjenestebolig 3 . . . . 
Blegdamsvej 17, indretning af auditorium for NORD I IA og Niels Bohr institutet . . . 
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lagt, fordi udøvelsen af jagtretten, som aldrig 
har tilhørt universitetet, havde medført en næ­
sten total udryddelse af den vildtbestand, som 
er nødvendig for bevarelsen af den særprægede 
flora. For at sikre denne, mageskiftede univer­
sitetet derfor Svalmstrup skov, som ikke har 
nogen særlig videnskabelig interesse, med jagt­
retten til fredskoven, svarende til en værdi af 
185.000 kr. 
Endvidere har finansudvalget den 1 1/2 1976, 
akt 198, tiltrådt salget af en del af ejendommen 
matr. nr. 11a, 1 1 q, 1 1 1 og 11 p af Bagsværd 
by. Stengård sogn, »Nybrogård«, til Generaldi­
rektoratet for Post- og Telegrafvæsenet til brug 
for Lyngby radio for 4.746.528 kr. Ejendom­
men er overdraget pr. 1. april 1977. 
Som led i afhændelsen af en del af universi­
tetets udlejningsejendomme i den indre by har 
finansudvalget yderligere den 28/4 1976, akt 
394, tiltrådt salget af ejendommene Skinderga­
de 13, Skindergade 15 og Niels Hemmingsens-
gade 23, alle København K, for en samlet sum 
af 1.268.000 kr. 
Som led i afviklingen af universitetets lejemål 
i den indre by er følgende lejemål ophørt: 
Nørre Voldgade 94—96, K, (bruger: Sprogla­
boratoriet), Grønnegade 41, K, (bruger: Te­
atervidenskabeligt institut), Fiolstræde 12-14, 
K, (bruger: Nordisk filologi, auditorier). Høj­
bro Plads 7, K, (bruger: Engelsk institut), LI. 
Kirkestræde 1, K, (bruger: Engelsk institut), 
Stormgade 16, K, (bruger: Institut for etnologi 
og antropologi) samt Falkoner Allé 73, F, (bru­
ger: Teatervidenskabeligt institut). 
C. Indberetning fra lokalekontoret 
Undervisningslokaler i den indre by 
Ved begyndelsen af forårssemestret 1977 råde­
de universitetet i indre by over 139 fælles un­
dervisningslokaler, idet 5 auditorier i Sølvga­
deannekset var gledet ud og et auditorium i 
Fiolannekset var overdraget Studenterrådet til 
dettes mødevirksomhed. 
I løbet af året indrettedes et lokale i Linnés­
gadeannekset til undervisning og et mindre 
auditorium blev overdraget Sociologisk Insti­
tut. Ved årets udgang var antallet af auditorier 
stadig 139. 
Eksamenslokalerne 
Til vintereksamen 1976—77 disponerede uni­
versitetet over 20 eksamenslokaler med til­
sammen 885 pladser, idet stueetagen i Stu­
diestræde 34 nu var istandsat. Udover disse lo­
kaler måtte man en del af tiden bruge 11 un­
dervisningslokaler og festsalene på Frue Plads 
og Øster Voldgade 10 med tilsammen 423 
pladser. I sommeren 1977 havde man samme 
antal eksamenslokaler, men supplerede en del 
af tiden med de to festsale + 18 undervisnings­
lokaler med tilsammen 615 pladser. Herved 
kom man op på 1500 eksamenspladser, der var 
nødvendige for at kunne afvikle eksaminerne på 
de af fagene fastlagte tidspunkter. Endda måtte 
man enkelte dage benytte flere af lokalerne to 
gange på en dag. 
AV-centralen 
AV-centralen vedligeholder og reparerer nu 
1091 stk. materiel, der dels er udstationeret på 
institutter eller i bygninger med fælles under­
visningslokaler og dels beror i AV-centralens 
lokaler, hvorfra de periodisk udlånes, når der 
opstår akutte behov for udstyr eller supplering 
af udstyr. Der er tale om 182 båndoptagere, 217 
overheadprojektorer, 64 grammofoner, 28 for­
stærkere, 82 højttalere, 30 diaprojektorer, 10 
filmgengivere, 12 kopimaskiner, 6 episkoper, 5 
epidiaskoper, 3 radiomodtagere, 3 TV-appa-
rater, 2 videorecordere, 1 videocamera samt di­
verse andet udstyr. 
Siden udflytningen til Amager er antallet af 
transparenter til overheadprojektion dalende. 
AV-centralen er stadig uden et mørkekammer, 
og kun ved lån andetsteds kan der i ganske 
enkelte tilfælde fremstilles op- eller nedfoto­
grafering af materiale til overheadprojektion. 
2» 
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Udleverede transparenter til fremstilling på de 
udstationerede kopimaskiner har i dette år kun 
været 1600. Udleverede acetatark til skrivning 
under brugen af disse projektorer har været 400 
og hertil er udleveret 198 skrivere. Lampefor­
bruget til projektorerne har været 90. 
Der er udskiftet 2 pick-up hoveder og udført 
182 reparationer på materiellet. 
Indkøbs- og inventarafdelingen 
og materielforvaltningen 
Afdelingerne leverede i årets løb 608 stk. nyt 
inventar, 40 stk. tegnebordslamper, 3.208 stål­
reoldele og leverede og pålagde 283 m2 gulv­
tæppetøj, til en samlet pris på 250.094,99 kr. 
Der blev desuden leveret brugt inventar i føl­
gende omfang: 660 stk. inventar og 760 stålre­
oldele, alt uden beregning, idet der er tale om 
hjemtaget inventar fra institutter, der er flyttet 
på Amager eller på Panuminstituttet. 
Indkøbsafdelingen har desuden for institut­
ter indkøbt en række varer såsom TV-appara-
ter, grammofoner, videorecorder, højttalere, 
båndoptagere, videobånd, casettebånd, dia­
projektorer, overheadprojektorer, dikterema-
skiner, skrivemaskiner, regnemaskiner samt en 
række andre artikler, som har givet anledning 
til mange kontakter med leverandører af de på­
gældende varer. I en række tilfælde har ind­
købsafdelingen formidlet dispensationsansøg­
ninger til køb af skrivemaskiner og regnema­
skiner uden for indkøbsordningen. 
Materielforvaltningen har i årets løb hentet 
en anseelig portion brugt inventar tilbage på 
lager, foruden at man ved større inventarflyt­
ninger har medvirket ved adskillelse af inventa­
ret og modtagelse af dette på brugtlageret i 
Købmagergade. Det meste er dog efter en op-
pudsning blevet leveret ud igen. 
Der er desuden foretaget reparation af 75 
stole og 12 borde, 18 stole er ompolstret, 11 
skabe er repareret, 6 tavler har faet ny belæg­
ning, 19 opslagstavler er fremstillet efter mål og 
opsatte, 50 tavler er sat op efter nedtagning og 
flytning, 13 knagerækker lavet efter mål, 33 låse 
isat og 76 brandslukkere (håndsprøjtebatterier 
og kulsyresneslukkere) opsat med diverse hen­
visningsskilte. Afdelingen har desuden adskilt 
møbler og tæpper i forbindelse med istandsæt­
telse af Skt. Peders Stræde 19 og samlet disse 
igen efter at håndværkerne var færdige. I årets 
løb har der været mange mindre flytninger og 
desuden har materielforvaltningen haft 14 
transporter for reparations- og vedlige-
holdelsesafdelingen og ejendomsforvaltningen. 
Et nyt felt har krævet en del arbejdstid. Det 
er de nye udstillingstavler, som administreres 
fra inventarafdelingen og leveres og hjemtages 
af materielforvaltningen. 
Herudover har afdelingen foretaget et større 
antal småreparationer og opsætning af skilte 
rundt om på universitetet. 
